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et	 tidsforløb,	 hvad	 enten	 der	 nu	 er	 tale	 om	 en	 episk	 historisk	 udvikling,	 om	 en	
retrospektiv	opklaring	eller	afsløring	af	årsagerne	til	en	bestemt	konflikt	eller	om	en	
struktur,	hvor	de	enkelte	afsnit	danner	en	selvstændig	episode.1		












skelnen	 ville	 efter	 min	 mening	 ikke	 give	 mening,	 i	 og	 med	 at	 manuskriptet	 har	
karakter	 af	manual	og	er	 et	grundlag	 for	optagelsesprocessen,	 improvisationer	og	
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organiseringen	af	den	bagvedliggende	 fortælling	 (story).	Denne	er	altså	 så	at	 sige	
det	objektive	 forløb	 som	 ligger	bag	 fremstillingen.	Denne	kan	kun	 rekonstrueres	
til	 en	 vis	 grad	 ved	 at	 se	 bort	 fra	 en	 række	 divergerende	 hændelse.	 For	 overskue-
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Det	 er	 præcis	 den	 konflikt	 Forestillinger	 eksponerer,	 mere	 end	 det	 faktisk	 er	
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plottenes	ritualer
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konklusion.	 Denne	 er	 placeret	 hos	 tilskueren	 som	 altså	 som	 fremvisningen	 skrider	
frem	kan	vælge	mellem	forskellige	synsvinkler.	
De	 seks	 afsnit	 er	 parallelle	 historier,	 som	 hverken	 dementerer	 hinanden	 eller	
overflødiggør	hinanden,	selvom	der	måske	nok	kan	siges	at	være	et	vist	hierarki	og	























Forestillinger	 hænger	 sammen	 i	 kraft	 af	 en	 fælles	 forhistorie	 omkring	 teatret	 og	
teatermiljøet	og	 fremstillingen	 (plottet)	 er	bundet	 til	prøveforløbet	 fra	den	 første	
læseprøve	 til	 premieren.	Kontinuiteten	mellem	de	 seks	 afsnit	 sikres	 gennem	par-
relationerne:	Jakob	og	Tanja,	Katrin	og	Eva	og	endelig	Jens	og	Marko.	Der	er	sce-
ner	som	er	genkommende	i	alle	afsnit	(prøvestart,	fællestur	for	hele	holdet	på	cafe,	

























teristisk	 at	 personerne	besidder	 begge	dimensioner.	Undtagelsen	 er	Katrins	 kæreste	
Thomas,	der	vælger	at	forlade	teatret	og	forestillingen.	
Forholdet	mellem	bedrag	og	kunstnerisk	sandhed	er	en	gennemgående	dobbelt-
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Serien	demonterer	den	 alvidende	 fortæller,	 og	der	 er	 ingen	direkte	 adgang	 til	
sandheden	i	historien.	Fortælleren	eller	instruktøren	besidder	ikke	sandheden,	men	













noget	om	dette.	 Selvom	disse	 interviewscener	 indgår	 i	 tidsforløbet	 er	personerne	
ofte	 optaget	 i	 samme	 lokalitet	 og	 med	 samme	 beklædning	 på	 trods	 af	 tidssprin-
gene.	Dette	 skaber	på	en	gang	et	 indtryk	af,	 at	det	er	virkeligheden	vi	overværer	
og	samtidig	bliver	det	altså	understreget	at	det	er	filmet	virkelighed	og	en	medie-
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bidrage	 til	 stykket.	At	han	bruger	dem	 i	 forestillingen	og	at	de	gerne	vil	 lade	 sig	
bruge	er	bestemt	en	del	af	seriens	positive	koncept,	som	ligesom	Sortedamsteatret	
har	karakter	 af	 antimainstream	og	 avantgardeprojekt.	Som	et	 rigtigt	 eksperiment	
placerer	det	sig	igen	og	igen	i	en	balancesituation,	hvor	resultatet	kan	falde	ud	til	
begge	sider.	Som	succes	eller	fiasko,	original	kunst	eller	plat	navlebeskuelse.	






set	 fra	 den	 enkelte	 figur.	 Fortælleren	 er	 reduceret	 til	 interviewer	 og	 kan	 af	 gode	
grunde	kun	spørge	til	personernes	virkelighed	en	af	gangen.	Fortællerens	overblik	
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7—Forestillinger	har	klare	referencer	til	en	række	af	tidens	teaterfilm	Teater ved ringvejen (2007), Idiot-
erne (1998), Dogville (2003)	og The King is alive (1999).	I	alle	disse	film	indgår	teatrets	medialitet	
som	en	central	handling.
erik	 exe	 christoffersen	 (f.	 1951):	 lektor	 ved	 Institut	 for	 Æstetiske	 Fag,	 Aarhus	
Universitet.	Har	senest	udgivet	Teaterhandlinger	(Forlaget	Klim	2007).
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